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Çankayadaki güneş
Ecnebi heyetlerin reisleri Atatürkten 
büyük hayranlıkla bahsediyorlar
M. Sarraut "‘Atatürk büyük bir inkılâbcı, büyük bir (tâbi idi,, 
Baron Alloizi s “ Atatürk çok büyük bir insandı,, diyor
Afgan heyeti reisi: “Atatürk bütün Şarkın Atasıdır. Biz 
Onun iyiliklerini hiç bir zaman unutmıyacağız,, diyor
M. Sarraut
Atatürkün cenaze merasiminde 
hükümetlerini temsil etmek üzere 
dün şehrimize Fransız, Alman, 
İtalyan, Estonya heyetleri, öğleden 
sonra da Yunan heyeti gelmişlerdir. 
Heyetlerin bir kısmı Perapalas, bir 
kısmı da Tokatlıyan otelinde misafir 
edilmişlerdir
Fransız heyetine riyaset eden 
Fransa Dahiliye Nazırı ve eski Fran­
sız sefiri M. Albert Sarraut dün Pe­
rapalas otelinde bir muharririmizi 
kabul etmiştir. Fransız Dahiliye Na- 
zırınm çehresinde Atatürkün ölümü 
karşısında duyduğu derin teessür 
görülüyordu. Nazır teessür ve ihtisas­
larını şu suretle anlatmıştır:
— Türkiyeye
yarım. Ancak bu sgpj
ziyaretimin Bü-
bubetine tesadüf JİPB
etmiş olmasından ’ . jüjp ' J
dan Atatürke, bu 
Büyük Adama 
Fransanın sonsuz tazimlerini getiri­
yorum. Türkiyede sefir bulunduğum 
müddet içinde itimad ve dostluk his- 
lerile beni taltif eden Atatürke o za- 
mandanberi derin hayranlığım var­
dır. Emin olunuz ki bütün Fransa, 
onun kıymetini takdir ediyordu. O, 
çok büyük bir inkılâbcı idi. Büyük 
inkılâbınız, onun en büyük eseridir. 
Ölümü karşısmda duyduğum teessür, 
yalnız şahsî değil, memleketimin his­
siyatının tercümanıdır.
Fransa hükümetinin Atatürkün 
cenaze merasiminde kendisini temsil 
edecek heyete beni reis intihab etme­
sinden çok memnunum. Büyük bir 
heyecan içinde Ankaraya gidiyorum: 
Çünkü orada, ayrüdığım tarihtenbe- 
ri, hayrete şayan eserler göreceğim. 
Bu eserler Atatürkün dehasını ve ar­
kadaşlarının enerjisini isbat edecek­
tir. Ankarada Atatürkün arkadaşla­
rını gördüğüm zaman onlara şunu 
söyliyeceğim:
«Türkiye, Atatürkün halefi İsmet 
İnönünün idaresinde büyük terakki 
ve inkişaflarına devam edecektir. 
Buna çok emniyetim vardır. Ben 
buraya Türkiyeyi büyük bir dost 
telâkki eden bütün Fransanın derin 
ve dostane temennilerini getiriyorum.»
Baron Alloizi
M. Sarraut bundan sonra Emil 
Berten zırhlısile Atatürkün tabutunu 
hâmil olan Yavuz zırhlısını takib et­
tiğini ve cenaze merasiminden sonra 
salı akşamı Reisicümhur İsmet İnö­
nü ile birlikte yemek yedikten sonra 
çarşamba günü İstanbula döneceğini 
ilâve etmiştir.
Alloizinin beyanatı
Atatürkün ce­
naze merasimin­
de İtalyan hükü­
metini temsil et­
mek üzere şehri­
mize gelen İtal- 
yamn eski An­
kara sefiri baron 
Alloizi de dün 
gazetecileri kabul 
ederek şu 'sözleri 
söylemiştir:
. — Ankarada 
sefir bulunduğum 
zamandanberi Atatürkü pek yakından 
I tanıdım. O, pek büyük bir insandı. Bu 
itibarla ölümü karşısındaki teessürüm 
çok derin ve pek büyüktür.»
Belçika mümessilinin beyanatı
Cenaze merasiminde hükümetini 
temsil edecek olan Belçikanın eski 
Ankara sefiri B. Derymon da Atatürk 
hakkmdaki teessür ve hislerini dün 
bir muharririmize şöyle anlatmıştır:
— Atatürkü şahsen tanımakla bah­
tiyarım. Kendisine derin bir hürme­
tim vardır. Ben Ankarada olduğum 
zaman daima güneşe bakardım. Fa­
kat ben güneşi ufukta değil, Çanka- 
yada görürdüm, çünkü hakikî güneş, 
Çankayadaki Atatürk denilen güneşti. 
Atatürkün ziyaı, yalnız Türkiye için 
değil, bütün dünya için büyük bir 
kayıptır.»
Afgan heyeti reisinin beyanatı
Atatürkün ce­
naze 'merasimin­
de dost ve mütte­
fik Afganistam 
temsil edecek olan 
Afgan kralı ma­
jestenin amcala­
rı altes mareşal 
prens Veli Han, 
refakatinde Af- 
ganistanm Anka­
ra sefiri sultan 
Ahmed Han ve 
paris sefaret müs-
Ankara esnaf cemiyetleri mensuplan evvelki gün merasimle Atatürk 
âbidesine çelenk koymuştur. Yukarıda cemiyet mensupları çelendi .iürür- 
lerken görünüyor.
Prens Veli Han
teşarı İslâm Bey Han olduğu halde 
dün Tokatlıyan otelinde bir muharri­
rimizi kabul etmek nezaketini göster­
miştir.
Altes Veli Han, Atatürkün ölümü 
hakkında hükümetinin ve şahsının 
keder ve teessürlerini şu suretle an­
latmıştır:
— Büyük Atatürkün vefatından 
dolayı keder ve teessürümüz o derece 
ziyade, o kadar derindir ki bunu ifa­
de edecek hiç kelime bulamıyorum.»
Bu, öyle bir şey olmalıdır ki kal­
binizdeki derin teessür yanında ha­
kikî hissiyatımı beyan etsin. Çünkü 
Atatürk, Türkiyenin Atası, şarkın 
Atasıdır. Ve bugün duyduğunuz bu 
matemde sizinle beraber, bütün Af­
ganistan, hükümdarımız, hükümet, 
millet hepimiz müşterektir. Biz bu 
ölüm karşısında o kadar müteessiriz 
ki Halâskârımız merhum Nadir Şa­
hın şehadetinde ancak bu kadar ke- 
derlenmiştik. Şarkın büyük halâskâ- 
n  Atatürk, merhum Nadir Şah ile 
beraber iş başına geldiler. Ve mevcud 
hükümetlerinin esaslarını kurdular. 
Atatürk kendi işaret ve ilhamile ha­
reket eden Türk hükümetinin hattı 
hareketile bize büyük iyilikler yap­
mışlardır. Biz, AfganlIlar onun iyilik­
lerini hiç bir zaman unutmıyacağız.
Atatürkün ölümü üzerine Afganis- 
tandaki matemin zamanı da sizin 
matem müddetiniz devam ettiği müd­
detçe kabul edilmiştir. Ölüm haberi 
Afganistana geldiği zaman hüküm­
darımızın maiyeti, vükelâ, hattâ halk 
en yakın akrabaları ölmüş gibi sefa­
rethaneye giderek samimî taziyetler- 
de bulunmuşlardır. Yalnız Afganis- 
tanda değil, dünyanın her yerindeki 
sefarethanelerimizin bayrakları yarı­
ya indirilmiştir. Türk bayrakları tek­
rar tam olarak çekildiği zaman biz 
de bayraklarımızı tamam olarak çe­
keceğiz.
Yalnız bu müşterek kederimizin 
bir tek teselli noktası vardır: Milleti­
niz rüşdünü, dirayet ve aklını ispat 
etmiş bir millettir.
Milletine hakikî hizmetlerde bulu­
nan İsmet İnönünü Cümurreisliğine 
seçmiş olmanız, bunun başlıca delili­
dir. Biz eminiz ki İsmet İnönü mem­
leketinize bundan sonra da büyük 
hizmetler yapacak, milletini Büyük 
Atatürk izinden götürecektir. Ben, 
kendisini şahsan tanımaklâ bahtiya­
rım. Bilhassa Londrada İngiliz Kralı 
Jorjun cülus merasiminde tanımak 
şerefile mübahi olmuştum. İsmet 
İnönü Türkiyenin en büyük, en müm­
taz, en temiz bir adamıdır. Bu hu­
susta siz, bilhassa tebrike şayansınız. 
Bizce de şayanı şükrandır ki İsmet 
İnönü, bütün siyasî hayatı müdde- 
tince bize muhabbet izhar etmiştir. 
Ben de kendisinin şahsî dostluklarile 
müşerrefim.
Biz, Türklerle AfganlIlar, sevinçte, 
saadette, felâkette daima şerikiz ve 
kendimizi hiç bir şeyde, hiç bir işte 
sizden ayrı saymıyoruz. Bu muhab­
bet mevcut oldukça hiç bir menfaat, 
hiç bir kuvvet, bizi birbirimizden ayı- 
ramıyacaktır. Çünkü bu rabıta, o de­
rece hakikî ve sağlamdır.»
İSTANBUL H A Y A T İ  
Son veda tâzimi
Yirmi dört saat şehir baştan başa 
durmadan kaynaştı. Gece yansı Dol- 
mabahçe sarayından çıkanlar, cena­
ze alayı güzergâhına sıralandılar; 
aramızdan uzaklaşan en büyük ebe­
diyet yolcusunun mukaddes rikâbı 
önünde son veda tazimlerini arzet- 
mek için sabaha kadar ayaküstü 
bekleştiler. Yol, boydan boya gözyaş- 
larile ıslandı.
Bütün şehir derin bir elem sükû­
nuna dalnuş. Arasıra karanlıklar 
içinde akseden boğuk hıçkırıklardan 
başka ses yok...
*
*  *
En ağır matem sabahının ilk ışık­
lan, birer paslı hançer gibi gönüllere 
saplandı. En büyük sevgilinin ayn- 
lış anlan yaklaşıyor. Toz pembe ufuk­
larda hayaletler titreşiyor: Çanak­
kale, Sakarya şehidleri, bu mukad­
des ebediyet yolcusunun ayakları al­
tına kızıl atlas döşiyorlar. Ne mutlu 
onlara ki; ona kavuşuyorlar. Ne ya­
zık bize ki; ondan ayrılıyoruz.
*
*  *
Uzaklardan gelen hazin bir muzl- 
ka iniltisi tüyleri ürpertiyor. Etrafa 
göz gezdiriyorum: Boyunlar bükük, 
kaşlar çatık, benizler kül gibi. Pus­
lanan gözlerde sıcak damlalar sıra­
lanıyor.
Muzıka yaklaştıkça etrafı kaplı- 
yan hüzün perdesi de ağırlaşıyor. 
Gözyaşlaın yanaklardan yuvarlanı­
yor.
★
★ ★
Hafif bir mırıltı duyuldu:
— Alay geliyor...
Bütün gözler, Köprüden ağır ağır 
ilerliyen atlı, yaya kıtalann ortasın­
daki kırmızı noktaya dikildi
Nokta, yaklaştıkça büyüyor, kızıl­
laşıyor. Sanki, bir ilkbahar gurubu­
nun hazin kızıllığı etrafı kaplıyor. 
Evet! Yeni Türk dünyasının ilkba­
harında, semamızın büyük güneşi 
gurub ediyor. Ve, onun kızıl haleleri 
bütün ihtişamile dört bucağı kaplı­
yor.
Sağdan soldan duyulan hazin inil­
tiler; boğuk hıçkırıklar halinde et­
rafa yayılıyor- Gözyaşları dökülüyor. 
Titrek feryadlar duyuluyor:
— Gitme... Bizi bırakıp gitme...
Yokluğunun elemine dayanamayız.
★* *
Muzika sesi uzaklarda kayboldu. 
Mukaddes sanduka üzerinde, sönen 
güneşimizin son kızıl hâlesi bayrak­
ta görünmez oldu. Derin bir boşluk 
içinde, elemin en ağır iztırabı altın­
da sendeliye sendeliye yürüyoruz. 
Ve, hıçkırıklarla sarsılarak mütema­
diyen ağlıyoruz.
Cemal Refik
Tarih —  «Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın...»
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O  Ankaraya gitti
Aydınlıksız, yağmurlu, soğuk bir gece. Sabah saat beş. Zabıta kuvvetleri, 
Büyük ölünün geçeceği ana caddeye amud inen yol başlarında, izdihamın önü­
ne geçecek tedbirli» alıyor. Polis, jandarma, asker müfrezeleri kol kol şehrin 
muhtelif noktalarına yayılıyor. Kaldırımlar, sanki gün doğuyormuş, hayat baş­
lıyormuş gihi kalabalıklaşıyor. Her evin penceresinde ışık var...
Saat altı. Topkapıdan Şişliye, Kavaklardan Yeşilköye kadar nakil vasıta­
larının durak yerlerine kesif bir kalabalık birikti. Herkes trenin, vapurun, oto­
büsün hareketini bekliyor; dolu geçen otomobillere atılıyor; alaca karanlıkta 
koyu renk bir insan seli kaldırımlardan akıyor.
Halk, sonsuz bir muhabbetin, emsali görülmemiş bir hürmetin sevkile 
Atasını görmeğe akm ediyor.
Saat altı buçuk. İstanbulun denize bakan bütün sırtlan insan almaz oldu, 
Aziz ve Büyük ölünün geçeceği yollara çıkan bütün sokak başlan insan kala­
balığı ile kapandı.
İstanbul dün, din kitaplannm anlattığı mahşer gününü yaşadı. Ancak 
sokaklara dökülen yüzbinleree kişinin çıtı çıkmıyor, ses duyulmuyor; koca şe­
hir uyanmış, ayaklanmış olmasına rağmen huşu ve sükûn içinde...
İstanbul lâyezal Atasile vedalaşacak!
Büyük ölünün büyük cenaze töreninin tam bir düzenle başlayıp ayni dü­
zenle tamamlanması için hazırlıklar bitti. Artık herkes olduğu yerde duruyor. 
Ana caddelerde gidiş geliş yok, ilk seferlerini yapan bütün nakil vasıtaları 
yolcu almaz oldu. Ancak büyük üniformalı askerler, siyah elbiseli beyaz kıra- 
vatlı siviller, kolları kırmızı işaretli okul kafileleri Dolmabahçeye gidiyor...
Bütün gece ağlıyan hava, törenin mehabetine, haşmetine halel vermemek 
için açtı, bulutlar sıyrıldı, güneş göründü.
Gülhane parkının geniş yoluna iki taraflı Maltepe süel lisesi talebeleri sı­
ralanmış, «süngü tak» emrini almışlar. Parkın sonunda, rıhtıma inen kumlu 
yolun iki yanında ayni emri almış olan deniz silâhlı erleri dizilmiş.
On bir sene evvel Atatiirkü karşıladığımız bu noktada on bir sene sonra 
Atatürke veda edeceğiz. Oıı bir sene evvelki gibi yollara gök rengi, kırmızı halı­
lar serilmiş, Zafer torpidosu rıhtıma yanaşmış. Amma nerede o on bir sene 
evvelki neşe, sürür, kahkaha, alkış... Selimiyeden acıklı top sesleri duyuluyor, 
bu sesler kesilince şehir gene mateminin, yasının derin sessizliğine bürünüyor; 
denize bakan sırtlarda kalabalık her an biraz daha artıyor, bir uçak İstanbulun 
elemli havai nesim esin i hıçkırıklı bir feryadla yararak Dolmabahçe üstünde 
dolaşıyor. Bütün gözler saraya çevrilmiş; bekliyoruz; gözler -sanki mukaddes 
ölünün geçtiği yollan görüyormuş gibi - sarayla köprü arasındaki sahayı ta­
vaf ediyor.
# * #
Geliyor!
Göğüsler gerildi, başlar döndü ve herkes «hazır ol» emrini alan askerler 
gibi dimdik Atanın geldiği tarafa baktı. Çelenk, çelenk, çelenk, sayısız, hadsiz 
hesapsız çelenk... Atb iki general, altı at koşulu bir top arabası, al atlas Türk 
bayrağına sarılmış Atatürk...
Mukaddes sandukayı taşıyan top arabası saat tam on ikiyi otuz geçe 
«Zafer»e uzanan iskelenin yanında hazırlanmış olan büyük basamağın önün- * 
de durdu.
Etrafta gene çıt yok. Saraybumuna toplanan binlerce kişi tek nefestir, so­
luk alındığı duyulmuyor. Başvekil, mebuslar, vali, komutanlar, subaylar, üni­
versiteliler, okullular, izciler, tekvücut Türkiye Cümhuriyetinin bir timsali 
olmuşlar... Tek duygunun ifadesi yüzlerde okunuyor: Benizler uçuk, gözler 
yaşlı...
Mukaddes tabut top arabasından indirildi; generallerin yeddi ihtiramında 
«Zafer»in arkasında hazırlanan menekşe rengi kadifelerin üstüne kondu. Bü­
yük ölünün refikleri de bindiler. «Zafer» hafif bir köpük izi bırakarak Saray- 
burnundan ağır ağır uzaklaştı.
Bir feryad koptu:
—  Atatürk bizi bırakıp nereye gidiyorsun?
Kulağımın dibinde bir ses cevap verdi:
— Ağlama, Ankaraya gidiyor!
* * *
Artık ağlamıvalım. Atatürk İstanbuldan ayrıldı amma uzağa değil, Anka­
raya gitti. Gene içimizdedir, içimizde kalacak, içimizde yaşayacaktır.
SELÂMI SEDES
Pazartesi günkü merasim
Saat on altıda herkes 3 dakika 
olduğu yerde duracak
İstanbul belediyesinden:
1 —  Ebedî Şefimiz Atatürkün aziz 
naaşlarımn 21/11/938 pazartesi gü­
nü Ankarada mevkii mahsusuna vazını
müteakip yurdun her noktasında Bü­
yük ölünün hatırasına son bir ihti­
ram olarak herkes olduğu yerde ve 
ayakta hürmet vaziyeti alarak üç da­
kika tevakkuf edecektir. Bütün nakil 
vasıtaları da olduklan yerlerde üç da­
kika duracaklardır.
2 — Bunun için Galata ve Beyazıd 
kulelerde Kadıköyünde mevcut siren­
ler tamam saat on altıda bütün kuv­
vetlerde çalmağa bavlıyacaklar ve De- 
nizbank ve şirket vapurları dahi ayni 
saatte nerelerde bulunuyorlarsa cana­
var düdükleri çalınmak suretile bu sa­
atin hulul ettiğini halka bildirmeğe 
yardım edeceklerdir.
3 — Bütün saatler 21/1.1/938 zeva­
linde Galata kulesindeki vakit kürre- 
sile ayar edilecektir.
İstanbul valisi ve belediye reisi 
namına muavin 
E. Sevencaıı
★  C. H. P. Eminönü İlçe başkanlı­
ğından: Ulu Şefimiz ve eşsiz Atamızın 
hatırasını tebcil için 21 ikinciteşrin 
938 pazartesi günü saat 14 te Saray-
bumu parkındaki heykelleri önünde 
yapılacak törene bütün yurttaşları 
davet ederiz.
★  Eminönü Halkevinden: Ulu Şefi­
miz ve eşsiz Atamızın hatırasını teb­
cil için 21/11, 938 pazartesi günü sa­
at 11,45 te Erimizin Cağaloğlundaki 
salonunda - aşağıdaki program gibi - 
yapılacak toplantıya bütün yurttaş­
tan davet ederiz:
Program: A) İstiklâl marşı, B) Söy­
lev: Halkevi başkanı Agâh Sırrı Le- 
vend tarafından, C) Ulu Atamızın 
gençliğe hitabeleri: Naki Tezel tara­
fından, Ç) 3 dakika ihtiram vakfesi.
Milletler Cemiyeti heyeti
Ankaraya gitti
Atatürkün cenaze merasiminde 
Milletler Cemiyetini temsil edecek cemi­
yet umumî kâtibi B. Valters, direk­
tör B. Aganidis ve şube âzasından B. 
Tevfik Erim de dün akşam Ankara­
ya gitmişlerdir.
Atina sefirimiz geldi
Atina sefirimiz B. Ruşen Eşref, 
Atatürkün cenaze merasiminde bu­
lunmak üzere, Yunan Başvekilile be­
raber, dün Îstanbula gelmiştir.
___________A K Ş A M _______________________
Yunan Başvekili d 
akşam Ankaraya ht
Başvekil beraberinde on çeler 
Ankarada üç gün kala
Atatürkün cenaze merasiminde Yu­
nan hükümetini temsil edecek olan 
Yunan Başvekili B. Metaksas on iki 
kişilik maiyetile beraber dün saat 
3,20 de hususî trenle Sirkeci istasyo­
nuna vasıl olmuş ve mihmandarları 
tarafından karşılanmıştır. Cenaze 
merasiminde bulunacak olan Yunan 
askerî müfrezesi de bayrağı ve bora­
zanları ile beraber gelmiştir. Yunan 
Başvekili ve maiyeti Perapalas otelin­
de, Yunan müfrezesi de Harbiyede 
Yedek subay okulunda misafir edil­
mişlerdir.
Yunan Başvekili ile maiyeti ve Yu­
nan müfrezesi dün akşam saat onda 
hususî trenle Ankaraya hareket et­
mişlerdir. Bugün saat on iki buçukta 
Ankaraya vasıl olacaklardır. Yunan 
Başvekili B. Metaksas, Ankarada üç 
gün kalacak ve salı günü akşamı hu­
susî trenle hareket ederek çarşamba 
günü sabahı İstanbula dönecek ve o 
gece saat onda gene hususî trenle ve 
Trakya tarikile Atinaya hareket ede­
cektir.
Yunan Başvekili, Atatürkün müba­
rek naaşı üzerine koymak için berabe 
rinde on çelenk getirmiştir. Bu çe- 
lenkler, Yunan kralı, Yunan Başveküi, 
Yunan ordusu, donanması, hava kuv­
vetleri, Atina ve Selânik şehirleri na­
mına gönderilmiştir.
Dün gelen Hidra Yunan torpidosu 
kumandanı Atatürkün cenaez mera­
siminde bulunmak üzere Ankaraya 
gitmiştir.
Yunan gazetelerinin 
makaleleri
Atina 19 (A.A.) —  Atina ajansı bil­
diriyor: Gazeteler, Ankara ve İstan­
bula göndermiş olduklan hususî mu­
habirlerinin yazılarım neşretmekte 
berdevamdırlar.
Büyük Şefinin zıyaı miinasebetile 
dost ve müttefik milletin matemine 
iştirak etmek üzere Yunan Başvekili­
nin Ankaraya müteveccihen yola çık­
masından bahseden gazeteler, B. Me- 
taksasm Türkiyenin yeni Reisicüm- 
huruna sa majeste Yunan kralının ve 
Yunan hükümetinin taziyetlerini ib­
lâğ edeceğini yazmaktadırlar. Elen- 
lerin teessürlerinin bu resmî ifadesin­
de en küçük Elen vatandaşından en
Dün gelen Yunan Başvekili B.
Dün gelen Yun
büyük Elen vatandaşına kadar bütün 
Elen milletinin samimî hislerinin te­
zahürünün de mündemiç bulundu­
ğunu söylemeğe lüzum var mıdır?
Filhakika Yunan milleti, Türk - 
Yunan ittifakına fiilen iştirak etmek­
tedir ve Ege denizinin iki sahilinde 
yaşamakta olan iki milletin ebediyen 
dost, müttefik bir medeniyet sahasm-
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Ebedî ve mukaddes hatırasını tebcil için filim arşivleri) 
ve bugün milyonlar değerinde olan bütün filimlerimizi 
hazırlanmıştır.
Ayrıca: İSTANBULDA, D O LM ABAH ÇE SA R A Y IN  
Dolmabahçe sarayından - Sarayburnuna, İzmitten An 
yapılacak bütün törenlerin tamamı Türkiyenin en mahir 6 
filme alınmaktadır.
ve bilhassa bu merasim filmini çekmeğe gelen Avrupanın meşhur Foks ve Pa:
3000 metre uzunluğunda olan bu muazzam ve tarihî
Beyoğîımda İPEK -  SARAY - MELEK Sinemalarında
İZMİRDE ELH AM RA ve Yeni, BURSADA Tayyare, ve Türkiyenin bütün büyük 
sinemalarında birden gösterilecektir.
FİTAŞ - BEYOĞLU
Azap-kapı - Meyyit yokuşu 
arasında istimlâk edilecek 
yerler
Gazi köprüsüne ulaşacak olan yol­
lardan Şehzadebaşı - Unkapanı yolu 
üzerindeki istimlâk muamelelerine 
başlanmak için bina ve arsaların ha­
rita üzerinde tesbitine başlanmıştır. 
Azapkapı tarafında olduğu gibi bu­
rada da binaların kıymetleri tesbit 
edildikten sonra istimlâk muamele­
sine başlanacaktır. Daha şimdiden 
Azapkapı - Meyit yokuşu arasındaki 
bina ve arsa sahiplerine tebligat ya­
pılmıştır.
Tebligat bitince Belediye, Hükü­
metten istimlâk bedelleri tahsisatını 
istiyecektir. Bu yeni yollar açıldık­
tan sonra düz yerleri asfalt, yokuş 
kısımları da mozayik parkeden inşa 
edilecektir.
P. T . T . Levazım müdürlüğünden
1 — İdare ihtiyacı için o tane iki hatlı ve adî tekerrürlü orta müşeddidesi
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ı
2 — Muhammen bedel 900C muvakkat teminat 675 lira olup eksütmesi 
28/İkinciteşrin/93S pazartesi günü saat 15 de Ankarada P. T. T. U. Müdür­
lük binasındaki Satmalma komisyonunda yapılacaktır.
3 — İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu ve ka­
nunî vesaikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarım o gün saat 
14 e kadar mezkûr komisyona vereceklerdir. /
Şartnameler Ankara P. T. T. levazım müdürlüğünden ve İstanbulda P. T.
T. Levazım Ayniyat şubesinden parasız verilir. (4230) (7337)
Hariciye Vekâletinden:
21/11/938 tarihinde icrası mukarrer müsabaka imtihanının 5/12/938 pa* 
zartesi gününe talik kılındığı ilân olunur. (4819) (8469),
Taha Toros Arşivi
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